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文報
1.相平衡・相転移関係
1-D 固気平衡
D Hydrates at high pressures: part l. Methane-water, argon-water, and
nitrogen-water systems: AIC11三 j.,10,202 (1964), D. Marsha11, S. saito,
R. Kobayashi
2) Hydrates at high pressures: part Ⅱ. APPⅡCation of statistical mechanics to
the study of hydrates of methane, argon, and nitrogen: Alch五ノ.,10,734
(1964), S. saito, D. Marsha11, R. Kobayashi
3) Hydrates at high pressures: part Ⅲ. Methane-argon-water, argon-
nitrogen-water system: Alch五ノ.,11,96 (1965), S. saito, R. Kobayashi
1-2)気液平衡
4) vapor-1iquid equilibria for binary and ternary systems containing carbon
dioxide:1 Che?11. E11g.ノ'αつα11,1,109 (1968), G. Kaminishi, Y. Arai, S. saito,
S. Maeda
著 作 目 録
5) vapor-1iquid equilibria for the carbon dioxide-oxygen system:1 Chι"1.三πξ
ノαつαπ,2,234 (1969), Y. Arai, S. saito, S. Maeda
6) predidion of solvent selectivity in extradive disti11ation and of vapor-1iquid
equilibria of hydrocarbons:1 Chι祝.三πξ.ノ'αつαπ,2,8 (1969), Y. Arai, S
Saito, S. Maeda
フ)石油系炭化水素の気液平衡関係にっいて:イと学ιτ学,35,111 (1970),道下次
男,荒井康彦,斎藤正三郎
8) The p-V-T-x relation for the carbon dioxide-argon system:1 Chι"1.五πξ
ノαつαπ,4,379 (1971), E. sarashina, Y. Arai, S. saito
9) vapor-1iquid equilibria for the nitrogen-methane-carbon dioxide system:1
Che?π.三πg.ノ'αつαπ,4,37フ(1971), E. sarashina, Y. Arai, S. sa北0
10) The experimental determination of the p-V-T-x relatioDs for the carbon
dioxide-nitrogen and the carbon dioxide-methane systems:1 Chι?11.五11ξ
ノαPαπ,4,113 (1971), Y. Arai, G. Kaminishi, S. saito
ID Application of the BINR equation to predict the vapor-1iquid equilibria of
hydrogen-hydrocarbon systems:1 Chι?π. E11g,ノ'αつαπ,5,418 (1972), H.
Sagara, Y. Arai, S, saito
2] 2 )
V a p o r - 1 i q u i d  e q u i l i b r i a  o f  b i n 雛 y  a n d  t e r n a r y  s y s t e m s  c o n t a i n i n g  h y d r o g e n
a n d  l i g h t  h y d r o c a r b o n s : 1  C h ι ? π . Ξ ? 1 g . ノ ' 4 つ α π , 5 , 3 3 9  ( 1 9 7 2 ) ,  H .  s a g a r a ,  Y
A r a i ,  S .  s a i t o
1 3 )  A p p l i c a t i o n  o f  t h e  h o l e  t h e o r y  t o  s t u d y  t h e  p - V - T - x  r e l a t i o n s  o f  t h e  c 0 2 -
C H '  a n d  t h e  c 0 2 - C H '  a n d  t h e  c o . - N 。  s y s t e m s : 1  C h ι " 1 .  E π ξ . ノ ' α つ α π , 5 , 1 0 7
( 1 9 7 2 ) ,  Y .  A r a i ,  S .  s a i t o
1 4 )  A p p l i c a t i o n  o f  t h e  v a n  d e r  w a a l s  o n e  f l u i d  t h e o r y
e q u i l i b r i a : 1  C h ι 1 1 1 .  E ? 1 g . ノ ' a P 伽 , 6 , 1 2 0  ( 1 9 7 3 ) ,  E
S a i t o
1 5 )
C o r r e l a t i o n  o f  v a p o r - 1 i q u i d  e q u i Ⅱ b r i a  f o r
C o m p o n e n t  b y  t h e  B W R  e q u a t i o n : 1  C h ι " 1
N o h k a ,  E .  s a r a s h i n a ,  Y .  A r a i ,  S .  s a 北 0
1 6 )  A p p l i c a t i o n  o f  r e g u l a r  s o l u t i o n  t h e o r y  t o  v a p o r - 1 i q u i d  e q u i l i b r i a  o f  c r y o g e n i c
a u i d s : 1  C h ι " 1 .  E 1 1 g . ノ ' α つ 4 π , フ , 8  a 9 7 4 ) ,  H .  s a g a r a ,  Y .  Y o k o b o r i ,  S .  s a i t o
1 7 )  v a p o r - 1 i q u i d  e q U Ⅱ i b r i a  a n d  H e n r y ' s  c o n s t a n t s  t o r  t e r n a r y  s y s t e m s  c o n t a i n i n g
h y d r o g e n  a n d  l i g h t  h y d r o c a r b o n s : 1  C 1 1 ι " 1 . Ξ 1 1 g  / ' 4 つ α π , 8 , 9 8  ( 1 9 7 5 ) ,  H
S a g a r a ,  S .  M i h a r a ,  Y .  A r a i ,  S .  s a i t o
1 8 )  c a l c u l a t i o n  o f  H e n r y ' s  c o n s t a n t  o f  g e s e s  i n  h y d r o c a r b o n  s o l v e n t  b y  r e g u l a r
S o l u t i o n  t h e o r y : 1  C 1 1 ι " 1 . 五 ? 1 g  / ' α つ 4 1 1 , 8 , 9 3  ( 1 9 7 5 ) ,  H .  s a g a r a ,  Y .  A r a i ,  S
S a i t o
1 9 )  A p p l i c a t i o n  o f  t h e  p e r t u r b a t i o n  t h e o r y  t o  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  H e n r y ' s  c o n s t a n t s
f o r  n o r m a l  a u i d s : 1  C h ι ナ π . Ξ 1 1 ξ . ノ ' α つ α π , 8 , 2 0 1  ( 1 9 7 5 ) ,  K .  u n o ,  E '  s a r a s h i n a ,
Y .  A r a i ,  S .  s a 北 0
t o  p r e d i c t  v a p o r - 1 q u i d
S a r a s h i n a ,  Y .  A r a i S
S y s t e m s  c o n t a i n i n g  a  p o l a r
五 1 1 g . ノ ' α つ 4 π , 6 , 1 0  ( 1 9 7 3 ) ,  J
2 0 )  c o r r e l a t i o n  o f  c r 北 i c a 1 1 0 c u s  f o r  b i n a r y  m i X 加 r e s  b y  t h e  B X 八 I R  e q u a t i o n : 1
C h e " 1 . Ξ 1 1 g . ノ ' α つ α π , フ , 2 1 9  ( 1 9 7 4 ) ,  E .  s a r a s h i n a ,  J .  N o h k a ,  Y .  A r a i ,  S .  s a i t o
2 D  M o l e c u l a r  s h a p e  f a c t o r s  f o r  a m m o n i a  a n d  t h e i r  a p p l i c a t i o n  t o  v a p o r - 1 i q u i d
e q u i l i b r i u m  c a l c u l a t i o n s : 1  C h ι " 1 . 五 π g . ノ ' α つ α ? 1 , フ , 4 2 1  ( 1 9 7 5 ) ,  E .  s a r a s h i n a ,
Y .  A r a i ,  S .  s a i t o
2 2 )  A n  i m p r o v e d  g e n e r a l i z e d  B W R  e q u a t i o n  o f  s t a t e  a p p l i c a b l e  t 0  1 0 w  r e d u c e d
t e m p e r a 加 r e s : 1  C h e 抗 .  E π g . ノ ' α つ 4 1 1 , 8 , 3 5 6  ( 1 9 7 5 ) ,  H .  N i s h i u m i ,  S .  s a i t o
2 3 )  A p p l i c a t i o n  o f  t h e  p e t t u r b a t i o n  t h e o r y  t o  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  v a p 0 τ 一 l i q u i d
e q u i l i b r i a  f o r  n o r m a l  a u i d s : 1  C h e ? π . Ξ 1 1 g . ノ ' α つ α π , 9 , 1 8 2  ( 1 9 7 6 ) ,  K .  u n o ,  Y ,
A r a i ,  S .  s a i t o
24) APPⅡCation of the perturbation theory to vapor-1iquid equilibria of systems
Containing a polar substance:1 C11ι?H. Eπξ.ノ'αつα11,10,482 (197フ), H
Masuoka, C. Yokoyama, Y. Arai, S. saito
25) Application of the perturbation theory to vapor-1iquid equilibria of systems
Containing ammonia:ノ. chι?π.五πg.ノ'aつα11,10,171 (197フ), H. Masuoka, Y
Arai, S. saito
26) correlation of the binary interaction parameter of the modified generalized
BエハフR equation of state:ノ. che?π.五11ξ.ノ'4つαπ,10,176 (197フ), H. Nishiumi,
S. saito
27) The compressibility factors of hydrogen-methane, hydrogen-ethane and
hydrogen-PTopane gaseous mixtures:1 Chι祝.三πg./4つαπ,10,395 (197フ),
S. Mihara, H. sagara, Y. Arai, S. saito
28) vapor-1iquid equilibria of acetylacetone-organic solvent system:1 Chι"1
Ξ?1g.刀αta,26,287 (1981), M.1noue, Y. Arai, N. suzuki, S. saito
29) E丘ects of accuracy of equation of state for pure components on prediction of
binary vapor-1iquid equilibria:1 Che"1.Ξ11g.ノ'αつαπ,15,167 a982), R
Fukuzato, Y. Tanigaki, N. shiki, Y. Tomisaka, K. Arai, S. saito
30) vapor-1iquid equi】ibrium calculation using new mixing rules combining
fundionaⅡy different equations of state:1 Chι祝.三πg.ノ'4つαπ,15,1 (1982),
K. Arai, H.1nomata, S. saito
31) The prediction of binaTy vapor-1iquid equilibrium for auoro-catbon mixtures
by use of a modi{ied BWR equation of state:1 Chι1π.五πξ.ノ'aP4π,16,147
(1983), R. Fukuzato, Y. Tomisaka, K. Arai, S. saito
32) A semiempirical equation of state for nonpolar and polar substances on the
basis of perturbation theory:1 C11ι"1. Eπξ.ノ'αつαπ,16,345 (1983), C
Yokoyama, K. Arai, S. saito
33) calculation o{ high-pressure vapor-1iquid equilibria of nonpolar asymmetric
mixtures with an augmented van der waals equation of state:ノ. chι"1.五?1g
/4つ4π,17,109 (1984), C. Yokoyama, K. Arai, S. saito
34) prediction of the critical properties for multicomponent systems by use of
modified BWR equations of state:1 Che抗.三πξ.ノ'αつ4π,17,663 (1984), R
Fukuzato, Y. Tomisaka, H.1nomata, K. Arai, S. saito
35) calculation of high pressure vapor-1iquid equilibria for systems containing
Polar substances with the use of an augmented van der waals equation of
State: Fhιid phaSι Eq記iliblia,22,33 (1985), C. Yokoyama, K. Arai, S. saito
43 6 )
V a p o r - H q u i d  e q u i l i b r i a  t o r  t h e
S y s t e m s  a t  2 5  a n d  5 0 て : ノ .  c h ι 魏
H .  M a s u o k a ,  K .  A r a i ,  S .  s a i t o
3 7 )  E q u a t i o n  o f  s t a t e  b a s e d  o n  a  g r o u p  c o n t r i b u t i o n  m o d e l  a p p l i c a b ] e  t o  v a p o r
a n d  H q u i d  p h a s e s  a n d  i t s  a p p H c a t i o n  f o r  n - a l k a n e  s y s t e m s : 1  C h e " 1 . 五 π g
ノ α つ α π , 1 8 , 5 5 5  ( 1 9 8 5 ) ,  S .  T a k i s h i m a ,  S .  s a i t o
3 8 )  M e a s u r e m e n t  o f  v a p o r  p r e s s u T e s  f o r  c o a l - r e l a t e d  a r o m a t i c  c o m p o u n d s  b y  g a s
S a t u r a t i o n  m e t h o d : 1  C 1 1 e " 1 .  E 1 1 g . ノ ' α つ α 1 1 , 1 9 , 1 4 5  ( 1 9 8 6 ) ,  N .  s a t o ,  H . 1 n o m a t a ,
K .  A r a i ,  S .  s a i t o
3 9 )
m e t h a n e - a c e o n e  a n d  e t h y l e n e - a c e t o n e
Ξ ? 1 g .  D a t a , 3 0 , 1 7 フ ( 1 9 8 5 ) ,  C .  Y o k o y a m a ,
M e a s u r e m e n t  o f  v a p o r 一 Ⅱ q u i d  e q u i l i b r i a  a t
P r e s s u r e s  u s i n g  a  a o w  t y p e  a p p a r a t u s : 1  C h e ? π
H . 1 n o m a t a ,  K .  T u c h i y a ,  K '  A r a i ,  S .  s a i t o
4 0 )  v a p o r - 1 i q u i d  e q u i 1 1 b r i a  f o r  t h e  a m m o n i a - m e t h a n 0 1 - w a t e r  s y s t e m : 1
Ξ 1 1 g  D 4 t a , 3 3 , 2 6  ( 1 9 8 8 ) ,  H . 1 n o m a t a ,  N . 1 k a w a ,  K .  A r a i ,  S .  s a 北 0
4 1 )  B u b b l e - p o i n t  p r e s s u r e s  o f  t h e  H 2 - C O - C 0 2  S y s t e m :  F h ι i d  p h a S ι 三 q 1 ι i h ' 6 1 1 ' α ,
3 9 , 1 0 1  ( 1 9 8 8 ) ,  C .  Y o k o y a 血 a ,  K .  A r a i ,  H .  M o r i ,  S .  s a i t o
4 2 )  N e w  e q u a t i o n  o f  s t a t e  b a s e d  o n  t h e  s i g n i f i c a n t  s t r u c t u r e  m o d e l :  F h ι i d  p h a s e
五 q 1 ι i l i h ア 1 ' α , 4 7 , 1 7  a 9 8 9 ) ,  K .  s u z u k i ,  H .  s u e ,  R . L .  s m i t h ,  H . 1 n o m a t a ,  K
A r a i ,  S .  s a 北 0
4 3 ) O n  t h e  f u n c t i o n a l  f o r m  o f  t h e  e q u a t i o n  o f  s t a t e  f o r  p r e d i c t i o n  o {  m i x t u r e
C r 北 i c a l  p r o p e r t i e s : 1  C h ι 1 π . Ξ 1 1 g  / ' α つ α π , 2 2 , 6 9 5  ( 1 9 8 9 ) ,  H . 1 n o m a t a ,  K '
A r a i ,  S .  s a i t o
4 4 )
e l e v a t e d  t e m p e r a t u r e s  a n d
三 π g . ノ ' α つ α π , 1 9 , 3 8 6  ( 1 9 8 6 ) ,
I s o t h e r m a l  v a p o r - 1 i q u i d  e q U Ⅱ i b r i u m  d a t a  f o r  b i n a r y  s y s t e m s  a t  h 地 h
P r e s s u r e s ;  c a r b o n  d i o x i d e - m e t h a n 0 1 ,  c a r b o n  d i o x i d e - e t h a n 0 1 ,  c a r b o n  d i o x i d e -
1 - p r o p a n 0 1 ,  m e t h a n e - e t h a n 0 1 ,  m e t h a n e - 1 - p r o p a n 0 1 ,  e t h a n e - e t h a n 0 1 ,  a n d
e t h a n e - 1 - p r o p a n o l  s y s t e m s : 1  C h ι " 1 . Ξ ? 1 g .  D a t a , 3 5 , 6 3  ( 1 9 9 の ,  K .  s u z u l d ,
H .  s u e ,  M . 1 t o ,  R . L .  s m i t h ,  H . 1 n o m a t a ,  K .  A r a i ,  S .  s a i t o
4 5 )  v a p o r - 1 i q u i d  e q u i 1 込 r i a  f o r  s y n t h e t i c
5 9  1 1 5  ( 1 9 9 の ,  K .  s u z u k i ,  H .  s u e ,
4 6 )  H i g h - p r e s s u r e  v a p o r - 1 i q u i d  e q u i l i b r i u m  d a t a  o f  t h e  l o - c o m p o n e n t  s y s t e m s
h y d r o g e n ,  c a r b o n  m o n o x i d e ,  c a r b o n  d i o x i d e ,  w a t e r ,  m e t h a n e ,  e t h a n e ,
P r o p a n e ,  m e t h a n 0 1 ,  e t h a n 0 1 ,  a n d  l - p r o p a n o l  a t  3 1 3 . 4  a n d  3 3 3 . 4  K : 1  C h ι " 1
Ξ 1 1 g  D a t a , 3 5 , 6 7  ( 1 9 9 の ,  K .  s u z u k i ,  H .  s u e ,  M . 1 t o ,  R . L .  s m i t h ,  H
I n o m a t a ,  K .  A r a i ,  S .  s a i t o
C h ι ? π
a l c o h o l s  p o c e s s  :  F 1 1 ι 1 ' d  p h a S ι 五 q 1 ι i l i h ガ α ,
K .  A T a i ,  S . a i t o
47) The sign迂icant stNcture model equation of state extended to mixtures: F11ι1'd
PhaSι三qlu'1ibπh,58,239 (199の, K. suzuki, H' sue, H.1nomata, K. Arai,
S. saito
1-3)液液平衡
48) High pressure liquid-1iquid equilibria for the system of water, ethanol and
1,1-diauoroethane at 323.2 K: Fhιid P114Sι三q枇'励ガ4,38,109 (1987), T
Nakayama, H. sagara, K.Arai, S. saito
49) High pressure liquid-1iquid equilibria for the system of water, alcoh01
(1-propan01,1-butanol and l-pentanoD and l,1-diauoroethane at 323.2 K
I C11ι111. Eπg /'αつαπ,21,129 (1988), T. Nakayama, H. sagara, K. Arai, S
Saito
5の An equation for the excess Gibbs ener部 of expandable liquid mixtures:ノ
Chι"1.五11g.ノ'4つα11,21,509 (1988),1. Nakayama, H. sagara, K. Arai, S
Sa北0
1-4)
5D
状態量
PTedicting and correlating critica110cus of binary mixtures based on the short
Cut method of Redlich-Kister:1 C11ιIH.Ξ11g.ノ'aPαπ,3,253 (197の, Y. ATai,
S. saito
52) Enthalpies of the hydrogen-1ight hydrocarbon binary mixtures at elevated
Pressures and low temperatures:1 Che"1.Ξ?1g.ノ'αつαπ,10,95 (197フ), H
Sagara, Y. Arai, S' saito
53) Group contribution model based on the hole theory:ノ. chι??1.五?1g /'αつα11,13,
90 (198の,1.1Shizuka, E. sarashina, Y. Arai, S. saito
54) Therma] conductivities for liquid hydrocarbon and their miX加τes:111d.五πg
Chι"1. F影11d4?π.,19,295 (1980), K. ogiwara, Y' Arai, S. saito
55) correlation of the constant-volume heat capaC北y of liquid organic compounds
by the group contribution method:1 Chι?π.五11g.ノ'αつαπ,14,156 (1981), K
Ogiwara, Y. Arai, S. saito
56) Thermal conductivities of liquid alcohols and their binary mixtures:ノ; chι"1
Ξ11g /'αつ4π,15,335 (1982), K. ogiwara, Y. Arai, S. saito
57) Thermal conductivities of liquids and their mixtures for hydrocarbons and
alcohols:1 Chι"1.Ξ11g.ノ'αつαπ,18,273 住985), K. ogiwara, Y. Arai, S. saito
1-5)固液平衡
58) calculation of solid-1iquid equilibria using 血e modified B工入7R equation of
State of Lee and Kesler:1 Che"1.Ξ11g.ノ'αつα11,12,257 (1979), H. Masuoka,
R. Tawaraya, S. saito
?
65 9 )  M e a s u r e m e n t  a n d  p r e d i c t i o n  o f  s o l i d - 1 i q u i d  p h a s e  e Q u i H b r i a  o f  o r g a n i c
C o m p o u n d  m i x t u r e s :  F l m ' d  p h a S ι 五 q 1 ι i h ' h π ' α , 8 2 , 3 9 7  ( 1 9 9 3 ) ,  H .  s i b u y a ,  Y
S u z u k i ,  K .  Y a m a g u c h i ,  K .  A r a i ,  S .  s a i t o
1 - 6 ) 吸 着 平 衡
6 0 )  A d s o r p t i o n  o f  Ⅱ g h t  h y d r o c a r b o n  m Ⅸ t u r e s
O n
M S C - 5 C : 1  C h ι " 1 . Ξ 1 1 g  / ' α つ α π , 1 8 , 3 9 4  ( 1 9 8 5 ) ,
S a i t o
6 1 )  A d s o r p t i o n  e q u i l i b r i a  o f  h y d r o c a r b o n  g a s e o u s  m i X 加 r e s  c o n t a i n i n g  p o l a r
C o m p o n e n t s : 1  C h ι 祝 .  E π g . ノ ' α つ α π , 1 8 , 3 9 8  ( 1 9 8 5 ) ,  M .  K o n n o ,  M .  T e r a b a y a s h i ,
Y .  T a k a k o ,  S .  s a i t o
6 2 )  s e l e d i v e  a d s o r p t i o n  o f  p o l y m e r  o n  f r e s h l y  g r o u n d  s 0 Ⅱ d  s u r f a c e s  i n  s o a p l e s s
e m u l s i o n  p o l y m e r i z a t i o n  : 1  A つ っ b , .  p o l y ? ) 1 .  s d . , 3 3 , 4 1 1  ( 1 9 8 7 ) ,  M .  H a s e g a w a ,
K .  A r a i ,  S .  s a i t o
1 - フ ) 高 分 于 混 合 系
6 3 )  p h a s e - s e p a t a t i o n  s t r u c t u r e  o f  p o l y m e r  b l e n d  o {  p o l y s t y r e n e  a n d  p o l y i s o p r e n e
i n  t h e  p r e s e n c e  o f  s t y r e n e - i s o p r e n e  d i b l o c k  c o p o l y m e r : ノ .  c h e " 1 . 三 π g  / ' α つ α π ,
1 9 , 5 5 4  ( 1 9 8 6 ) ,  S .  T a ] d s h i m a ,  M .  K o n n o ,  K 、  A r a i ,  S .  s a i t o
6 4 )  1 , 2  ポ リ プ タ ジ ェ ソ に 対 す る 炭 化 水 素 気 体 の 溶 解 度 . 高 分 子 論 j 赱 集 , 4 3 ,  N O . 2 ,
1 1 3  ( 1 9 8 6 ) , 佐 藤 義 夫 , 新 井 邦 夫 , 斎 藤 正 三 郎
6 5 )  A v e r a g e  l a m e Ⅱ a l '  d o m a i n  d i s t a n c e  i n  m i c r o p h a s e - s e p a r a t i o n  s t N c t u r e  f o r  t h e
S y s t e m  o f  p o l y s t y r e n e ,  p o l y i s o p r e n e ,  a n d  s t y r e n e - i s o p r e n e  d i b l o c k  c o p o l y m e r
I  c h e " 1 . 五 ? 1 g . ノ ' 4 つ α ? 1 , 2 1 , 6 6 7  ( 1 9 8 8 ) ,  S .  T a k i s h i m a ,  H .  K u r a t a ,  M .  K o n n o ,
S .  s a i t o
6 印  S m a Ⅱ 一 a n g l e  l i g h t  s c a t t e r i n g  o f  p h a s e  s e p a r a t i o n  s t r u c t u r e s  i n  p o l y m e r
b l e n d s : 1  C h ι 1 π .  p h y s . , 9 0 , 1 2 8 1  ( 1 9 8 9 ) ,  Z . - Y ,  w a n g ,  M .  K o n n o ,  S .  s a i t o
6 7 )  s p i n o d a l  d e c o m p o s i t i o n  o f  N - i s o p r o p y l a c r y l a m i d e  h y d r o g e l : 四 o b " 1 .  C O " 1 " 1 記 π . ,
3 0 , 2 0 3  ( 1 9 8 9 ) ,  K .  o t a k e ,  H . 1 n o m a t a ,  Y .  Y a 即 ,  M .  K o n n o ,  S .  s a i t o
6 8 )  A  n e w  m o d e l  f o r  t h e  t h e T m a Ⅱ y  i n d u c e d  v o l u m e  p h a s e  t r a n s i t i o n  o f  g e l s : 1
C h e 挽 .  p h y s . , 9 1 , 1 3 4 5  ( 1 9 8 9 ) ,  K .  o t a k e ,  H . 1 n o m a t a ,  M .  K o n n o ,  S .  s a i t o
6 9 )  p h a s e  s e p a r a t i o n  p r o c e s s e s  o f  p o l y ( m e t h y l  m e t h a c r y l a t e  y p o l y ( v i n y l  a c e t a t e  )
b l e n d : ノ .  c h ι " 1 .  E 1 1 ξ . ノ ' α つ 4 π , 2 2 , 4 2 9  ( 1 9 8 9 ) ,  Z . - Y .  w a n g ,  M .  K o n n o ,  S
S a i t o
O f  a n  a q u e o u s  s o l u t i o n  o f  p o l y  ( N - i s o p r o p y l -
2 2 , 3 4 9 4  ( 1 9 8 9 ) ,  H . 1 n o m a t a ,  Y .  Y a g i ,  K .  o t a k e ,
m o l e c u l a r  s i e v i n g  c a r b o n
M .  K o n n o ,  K .  s h i b a t a ,  S
7 0 )  s p i n o d a l  d e c o m p o s i t l o n
a c r y l a m i d e ) :  u a c l o " 1 0 1 . ,
M .  K o n n o ,  S .  s a i t o
7D Thermal analysis of the volume phase transition with N-isopropyl-
acrylamide gels: Uαιfo"101.,23,283 (1990) K. otake, H.1nomata, M
Konno, S. sa北0
72) phase transition of N-substituted acrylamide gels: Uαι10"101.,23,4887
(1990), H.1nomata, S. Goto, S. saito
73) Dynamical study on the late stage of demixing in poly (methyl methacrylate)
and poly (vinyl acetate) blends: pob"1er,31,2329 (1990), M. Konno,
Z.-Y. wang, S. saito
74) Application of digital image analysis to the charaderization of phase-
Separated stNctures in polymer blend:ノ, che"1.Ξ11g /'αつ4光,24,256 (1991),
Z.-Y.訊7ang, M. Konno, S. saito
75) Theoretical study of spinodal decomposition at intermediate stages: phys
Reu. A,44,5058 (1991), Z. wang, M. Konno, S. saito
76) S01-geltransition of alginate solution by additions of various divalent cations:
Critical behavior of relative viscosity: chι"1. ph),S. Z、ιtt,186,463 (1991), Z
Ivang, Q. zhang, M. Konno, S. saito
フフ) spinodal decomposition of N-n-propylacrylamide gel-e丘ect of hydrophobic
mteraction-: uacl'肌01.,24,3962 (1991), H.1nomata, Y. Yagi, S. saito
78) phase transition behavior of polyelectrolyte gels in aqueous solution of cac]2
UaCア0"101. che"1., R4PI'd co?π祝影π,13,545 (1992), S. Kudo, M' Konno, S
Salto
7
79)Thermosensitive reentrant sweⅡing behavior of N-(AlkoxyalkyD acrylamide
gels in water: Uαグ0祝01.,25,7220 (1992), N. wada, Y. Yagi, H.1nomata,
S. saito
80)Volume-phase transitions of cationic polyelectrolyte gels: pob?11ι1,33,5040
(1992), S. Kudo, N. Kosaka, M. Konno, S. saito
Effed of additives on phase transition of N-isopropylacrylamide gels
ι4π召沈地'プ,8,687 住992), H.1nomata, S. Goto, K. otake, S, saito
8D
82)E丘ed of sodium dodecyl sulfate on the vo]ume phase transition of
N-isopropy]acrylamide gel:ι4π即π部h,8,1030 a992), H.1nomata, S. Goto,
S. saito
83)Solubility parameter of an N-isopropylacrylamide gel: uaclo"101.,25 2997
(1992), Y. Yagi, H.1nomata, S. saito
Swe11ing equilibria of cationic polyelectro]yte gels in aqueous solutions of
Various electrolytes: poly仞ι1',34,2370 Q993), S. Kudo, M. Konno, S. saito
84)
88 5 )  s w e 1 1 i n g  b e h a v i o r  o f  N - i s o p r o p y l a c r y l a m i d e - b a s e d  a m p h o t e r i c
P o l y " 1 .  s d . J  p a l t  A J  p o b , " 1 ι ア  C 1 1 e 祝 i S 加 , 3 1 , 2 6 4 7  ( 1 9 9 3 ) ,  N .  w a d a ,
H . 1 n o m a t a ,  S .  s a i t o
8 6 )
E 丘 e c t  o f  s u r f a c t a n t  o n
Z ι ? 1 宮 抗 那 か , 9 , 4 6  ( 1 9 9 3 ) ,
8 7 )
S 0 1 - g e l  t r a n s i t i o n  o f  a l g i n a t e  a o l u t i o n  b y  t h e  a d d i t i o n  o f  v a r i o u s  d i v a l e n t
C a t i o n s : 1 3 C - N M R  s p e c t r o s c o p i c  s t u d y :  B i 0 つ 0 み " 1 ι お , 3 3 , 7 0 3  ( 1 9 9 3 ) ,  Z . - Y
W a n g ,  Q . - Z .  z h a n g ,  M .  K o n n o ,  S .  s a i t o
8 8 )  s t a b i l i z a t i o n  o f  a  g l o b u l a r  p o l y m e r  i n  w a t e r  b y
ι α π ξ 祝 記 h , 9 , 1 1 6 2  ( 1 9 9 3 ) ,  Y .  K a j i m a ,  Y .  Y a g i ,  H
8 9 )  K i n e t i c s  o f  p h a s e  s e p a r a t i o n  i n  p o l y m e r  b l e n d s .  c a l c u l a t i o n s  b a s e d  o n
n o n l i n e a r  t h e o r y : 1  P o l y 祝 .  s c i . J  P α ナ t  B J  p o l y 祝 ι r  p h ) , s i c s , 3 1 , 4 6 1  a 9 9 3 ) ,
Z . - Y .  w a n g ,  M .  K o n n o ,  S .  s a i t o
t h e  p h a s e  t r a n s i t i o n  o f  N - a l k y l a c r y l a m i d e  g e l s
N .  W ' a d a ,  Y .  K a j i m a ,  Y .  Y a g i ,  H . 1 n o m a t a ,  S .  s a i t o
9 0 )  N o n - r a d i a t i v e  e n e r g y  t r a n s f e r  i n  N - i s o p r o p y l a c r y l a m i d e  g e l :  p o l y ? π e l  G ι b
ω l d  < 1 ι t W の h s , 1 , 1 2 7  ( 1 9 9 3 ) ,  Y .  K a j i m a ,  Y .  Y a g i ,  H . 1 n o m a t a ,  S .  s a i t o
9 1 )  s t u d i e s  o n  v o l u m e  p h a s e  t r a n s i t i o n  o f  N - s u b s t i t u t e d  a c r y l a m i d e  h y d r o g e l s
F h ι i d  p h a s e  五 q 解 i l i b f l ' α , 8 2 , 3 0 7  ( 1 9 9 3 ) ,  H . 1 n o m a t a ,  S .  s a i 加
2 . 超 臨 界 流 体 関 係
9 2 )  p h a s e  e q u i l i b r i a  f o r  c o . - C 2 H 5 0 H - H 。 o  s y s t e m : ノ .  c h ι " 1 . Ξ " g . ノ α つ α " , 1 9 , 4 8
( 1 9 8 6 ) ,  S .  T a k i s h i m a ,  K .  s a i k i ,  K .  A r a i ,  S .  s a i t o
g e s : 1
Y .  Y a g i
9 3 )  M o d i f i c a t i o n  o f  b u t t e r  o i l  b y  e x t r a c t i o n  w i t h  s u p e r c r i t l c a l  c a T b o n  d i o x i d e
A g i c .  B i 0 1 .  c h e ? 1 1 . , 5 0 , 1 2 0 9  ( 1 9 8 6 ) ,  A .  s h i s h i k u r a ,  K .  F u j i m o t o ,  T .  K a n e d a ,
K .  A r a i ,  S .  s a i t o
a d d i 廿 o n
I n o T n a t a ,
9 4 )  F r a c t i o n a l  e x t r a d i o n  o f  r i c e  o i l  w i t h  s u p e r c r i t i c a l  c a r b o n  d i o x i d e :  A g l i c .  B i 0 1
C h e ? 1 1 . , 5 1 , 1 7 7 3  ( 1 9 8 7 ) ,  W .  z h a o ,  A .  s h i s h i k u r a ,  K .  F u j i m o t o ,  K .  A r a i ,  S
S a i t o
燃 料 協 会 姦 , 6 6 , 1 9 6  ( 1 9 8 7 ) , 宍 戸 昌 広 , 猪 股
S u r f a c t a n t
S a l t o
9 5 )
太 平 洋 炭 の 超 臨 界 ガ ス 抽 出
宏 , 新 井 邦 夫 , 斎 藤 正 三 郎
9 6 )
V a p o r - 1 i q u i d  e q U Ⅱ i b r i a  f o r  c 0 2 / h y d r o c a r b o n  m i x t u r e s  a t  e l e v a t e d  t e m p e r a t u r e s
a n d  p r e s s u r e s :  F 1 1 ι i d  p h a S ι 三 q 1 ι i l i b r l b , 3 6 , 1 0 7  ( 1 9 8 7 ) ,  H . 1 n o m a t a ,  K .  A r a i ,
S .  s a i t o
?
97) concentration of tocopherols from soybean sludge by supercritical auid
extraction:1 /Pπ. oil che?π. S叱.,37,8 (1988), A. shishikura, K. Fujimoto,
T. Kaneda, K. Arai, S. saito
98) Extraction of Antimicrobial substances from dried licorice powder Mth
Supercritical carbon dioxide:1 1つ11. oil chι111. S0ι.,37,731 (1988), A
Shishikura, K. Fujimoto, K. Arai, S. saito
9の A new method {or produdng Kamaboko from sardine meat powder by
dehydration with a high osmotic pressure resin and defatting with liquified
Carbon dioxide: N功つ0π S1ιiS4π G4ええα太hi,54,1071 (1988), K. Fujimoto, K
Arai, S. saito
100)Chemical characterization of sardine meat powder produced by dehydration
With high osmotic pressure resin and defatting with high pressure carbon
dioxide:ノ. Food sd.,54,265 (1989), K. Fujimoto, Y. Endo, K. Arai, S.
Saito
10D Measurement and prediction of phase equilibria for the c02-ethan01-water
System: F1伽'd phaSι五q1ιiliみアia,53,23 (1989), H.1nomata, K. kai, S. saito,
S、 ohba, K. Takeuchi
102)温度勾配を付した超臨界流体抽出塔を用した魚油脂肪酸ミノエステルの濃縮:イと
学1学論戈集,15,439 (1989),鈴木康夫,今野政憲,新井邦夫,斎藤正三郎
]03)
9
超臨界二酸化炭素を溶媒とした尿素付加反応による高度不飽和脂肪酸の分離:イと
学1学論戈集,16,38 (1990),鈴木康夫,今野政憲,新井邦夫,斎藤正三郎
104)Phase equilibrium study of
Supercritical c02:1 Chι"1
Kondo, K. Arai, S. saito
105)MeasuTement of critical temperatures of terpenes:1 Chι1π.五?1ξ'ノ'αつαπ,23,
99 (1990), R. L. smith, Jr, E. Negishi, K. Arai, S. saito
106)Modification o{ the carbonization properties of coal-taT pitch by supercritical
auid extraction: F1ιι1,69,1490 (199の, M. shishido, S, Yamada, K. Arai, S
Saito
107)
the separation of ethan01-water
Ξ11ξ.ノ'αつαπ,23,199 (1990), H
Phase equilibrium study for the design of separation and fractionation process
for therma11y labile compounds using supercritical carbon dioxide : pfoCιιdl'πgs
OjAPCC11E5所 C0πgess,4b,1 (1990), R. Bharath, H.1nomata, T. Adschiri,
K. Arai, S. saito
Solution with
Inomata, A
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119) A simulation model for high conversion pyrolysis of normal para丘inic
hydrocarbons:1 Chι祝.Ξ11g /'αつαπ,8,39 (1975), M. Murata, S. saito
120) simulation of initial produd distribU廿ons fTom pyrolysis of branched alkanes
I chι?11.五11g /'αつαπ,8,305 (1975), S. Tanaka, Y. Arai, S. saito
121) Determination of kinetic parameters for ethane pyrolysis considering
Conversion and temperature profiles for 丑Ow reactor in laminar:1 Chι?π
三πg.ノ'αつ4π,9,58 (1976), H. utsugi, Y. Arai, K. Arai, S. saito
122) simulation ot high-conversion pyrolysis of 、ranched alkenes:1 Chιナπ.Ξ11g
ノαつαπ,9,161 (1976), S. Tanaka, Y. Arai, S. saito
123) simulation ot produd distributions from pyrolysis of normal alkenes:1
Chι"1.三πg /'4つαπ,9,504 (1976), S. Tanaka, Y. Arai, S. saito
124) simulation of produd distributions from pytolysis of normal and branched
alkane mixtures over a Mde range of conversions:1 Chι"1.Ξ11g.ノ'4つα11,10,
303 (197フ), Y. Arai, M. Murata, S. Tanaka, S. saito
3-2)重合反応
125) simulation model for the rate of bulk polymeTization over the complete
Course of Teaction:1 C11ι?11.Ξ?1g.ノ'αつα11,9,302 (1976), K. Arai, S. saito
126) polymer partide formation in soapless emulsion polymerization:ノ. pob"1. sd
Pob"1. chι"1.三d.,17,3655 (1979), M. Arai, K. Arai, S. saito
127) on the rate of soapless emulsion polymerization:1 P01γ1π. sci. P0み1π. chι"1
三d.,18,2811 (198の, M. Arai, K. Arai, S. sai加
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